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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado; "Selección de personal y su relación 
con el Desempeño laboral en la entidad financiera Caja Metropolitana de Lima, año 
2016". Tiene como objetivo general determinar la relación entre la selección de 
personal con el desempeño laboral de la Entidad Financiera Caja Metropolitana de 
Lima, año 2016. La muestra de la investigación está conformado por 48 
colaboradores. La hipótesis general de la investigación, fue aceptada, se observa 
que la correlación entre las variables Selección de personal y Desempeño Laboral 
es de 0.751, el valor obtenido está entre las correlaciones positivas considerable. 
Desde el punto de vista metodológico, el tipo de investigación es aplicada, de nivel 
descriptivo — correlacional, el diseño es no experimental, y de corte transversal. 
Para analizar los datos se ha utilizado el método estadístico mediante la 
recopilación de datos, organizarlos datos a través de cuadros y por último se 
analizaron e interpretaron de manera individual los gráficos estadísticos obtenidos. 
Palabras clave: Selección de personal, desempeño laboral. 
ABSTRACT 
The present research work titled; "Staff selection and their relation to the Labor 
performance in the Caja Metropolitana de Lima financial institution, year 2016". Has 
like general objective determine the relationship between the Staff selection and the 
work performance of the Caja Metropolitana de Lima Financial Entity, in 2016. The 
sample of the research is made up of 48 employees. The general hypothesis of the 
research was accepted, it is observed that the correlation between the variables 
Staff selection and Labor Performance is 0.751, the value obtained is among the 
significant positive correlations. From the methodological point of view, the type of 
research is applied, descriptive - correlational level, the design is non - experimental, 
and cross - sectional. To analyze the data, the statistical method was used by data 
collection, data were organized through tables and finally the statistical graphs were 
analyzed and interpreted individually. 
Key words: Staff selection, work performance. 
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